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?? 、 ? 、?? ? っ っ?? ?? 、 ? ??? ? 。
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????????????、??????????????? 、?? ?? 。
???、??????????????、??????
???? ? 、 ?????????????? ? 、 ??? ??? ????? 。
???、??? 、 ? 、
????? 。?、 、?? ???? 、?? 、?、 ? ? っ?? ?? 。 ??? ? 、?? ? 、??、 ??? ?、?? ? っ 。?? ? っ ?
?????????、??????????、??????? ????? 。
????、???????、?、??????????
?、?? ? ???????????。???? ? ??? ? ? 、 ??? ? 。?? ? 、?? ? ＝―?
?
?（??????、??????）???。????
?? ?、 ?? 、 、 、?、 ? ??。 ?、??、?? 、 、?? ? ? っ?? ? 、 、??
? ?
?????、?????????????















????ー???????? ??「??」 ）??。? ?? ー?
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一~ 出品船訊挿図2 口縁の主な文様の種類 ??、???、???????? ? 、????っ?? ? ??????? 。
??????、?????
???? ? ??? 。 ??? ???? ????? ??? 、?? ???（ ? ） 。
??????、?????
????? 、????? っ ?????。 、????? ?????? 、
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鱈大盤（主文様別）における伝世地 ・Il土地の分布
こ トプ アルデ トグラ その他 中国 不明 合カプ ビ）レ ク 国外 国内 計
蕉石文 2 3 4 1 ゜12 22 花鳥文 6 1 4 ゜゜10 21 蓮池文 2 3 1 ゜゜ 5 ll 蓮池水禽文 2 1 2 1 ゜3 
， 
魚藻文 1 2 3 1 2 8 17 




??????? ? 、 、?? 、 ???????、 ??? ???、?? ?? っ 。
、
??????











（? ? ） 。
?????、???????????????
????? ?、?? （ 、「 」? 。 、?? ??? ?? っ 、
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表② 絵画的な主文様の大盤における口縁と内側面の組合せ
こ 波濤 菱繋 唐草 花弁唐 不明・ メ口~ 文 文 文 草文 その他 計
宝相華唐草文 1 40 8 3 5 57 
白抜宝相華唐草文 4 ゜゜ 3 ゜7 白抜牡丹唐草文 4 ゜1 3 ti 14 その他 3 5 4 1 1 14 
合計 12 45 13 10 12 92 
表③ 幾何学的な文様の見込みの大盤における口縁と内側面の組合せ
※「白抜唐草文」と表したものは白抜宝相華唐草文と白抜牡丹唐草文をあわせたものである。
＼ 内側面 波濤文 唐草文 花弁唐 白抜花弁 不明・ ムP 草文 唐草文 その他 計
宝相華唐草文 1 ゜゜ ゜゜1 白抜宝相華唐草文 5 1 1 ゜ I 8 白抜牡丹唐草文 10 ゜ 1 1 1 1.3 その他 6 ゜゜ 1 2 
， 








?? ????????? 、??????????? ?? 、?? ? 。
????????????????、????????




???? ?? 。 、?っ ? ??? 、 ???。???? 、
?
???

















?? ? ?っ?? ? ? 、?? ??（ ?
?
。???????????????っ?、???














































?? ? ? 、 ??? 、 ?、 。? ?
????、???????????、??? 、
????? ?? ???? っ 。 、?? ? ????、 ????ー ? ? っ
????。
??、??????????????????
?? ー ?、???????????????????? ー?? ????? ? 。
?????、???????????ー???、???
???? ?? ?。??????????、 ー ??っ ー?? ???? 、?? ? 、?? ? ? 。 、
?
??????
??、 ?? ??? ? 、?? ?? 、 ??? ? 。?
．???????「?? 」 ???????、????
???? ???? 、?? ??、
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?????。???、??、??????????????? 、 ? ? ? 、?? ????? ??? ?。 ??っ?、?????? ? 、 ? ? 、??? 。
?????????????、???????????




















???、 ?? ?、 ?、 、?、 ? ?、? 。?? ???、 、 、?? ? ? 。 ??
挿図4
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?、? ? ? ?? ????????。 ? ?? ?????、 ???? ?? ? 。
????????? ???????、???
??? ? ? ? ? ??? ??? ? ?
????? 、




















?????? ????? 、??? ??? ? ??? ?? 、?? ???? ????? 。
???????????
????? 、?? 、?? ????? ???? 。
? 、





























??、? ? ???????????。???、 ? 、 ??? ??。 、?? ? ??? ???????。
??????????????、?? ???????
?????? ? ???????? 、 ??? ?? ??? ?っ 。??
?
???、????????、????????
?? 、 ?????? ? 。
??、????????????????、?????
???? ? 、?? 、
?????????????。????????、????? 、 ? ??? 、 。??
? ?
???????????????
?? 、?? 、 ??????? 。
???、???????????????????、?
???? 、?? ???? ? っ??
??、??????????????っ???????
???? ?、? 。?、???、????????、 ????
?????????、???????????????? 。 、 ??? 、?? 、 ?????? 。
?、??????????????、
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?????? 、???? ? 。
?、??????? ? ?
































?? ? ? ?????っ???（?
?
。?
?? ? ? ? ?????? ? ????? 、 ?? ? ?? 。
????
????????????????????、
????? 、 ??、??? ?? （ ）。??
?
???????????????????????












＼ 胴部 トプカプ その他 中国 不明 合計国外 国内
唐草文 ゜ ゜゜10 10 蓮池・蓮池水禽文 ゜ 2 ゜5 7 人物文 ゜ ゜ 1 6 7 龍文 ゜ ゜゜6 6 花鳥 ・霊獣文 ゜ 1 1 4 6 如意頭文 ゜ ゜゜2 2 波満文 ゜ ゜゜1 1 蓮文 ゜ ゜゜1 1 面取区画折枝文 1 2 ゜8 11 合計 1 5 2 43 51 
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?、???????「???????」???）。????? ? 、 ? 、 ? ?、?? ? ??????? ??????? ????? ?? ?
? ?
。??????????、??
?? ? っ 。
???????っ?、?????????????―
?、??? 、?? ? 、 ? ??、 ? ? 、?? ? 、 ?（
?
。
??????、???? ? ? ???
??????? 、?? 、?? 。 、?? ????? ?? ?、?? 、
? ?
。??、?




?、???? ???、????????????? ? ????、 ??? っ 。?? ????? 、 ???? ????????? 。
???、??????? ? ?
???? 、?? ? 。 、?? ??? 、?? ?
?
????、?????、?????????
??（ ?）。 ?、 っ?? 、? 、??っ 。?? 、 ??? ? 。 、?? ?、??? ???? 。
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表⑤ 至壺春瓶における頚部下帯と裾部の文様の関係
ご搭の運弁文 雲文 白抜雲文 渦巻文 合計














?。?? 、?? ? ????? 。
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??????? 、?? 、?? ???、 ????? ? 。
??????? 、
?、????? 。????? ? 、??、 ? ? ??? ? ? ? 。?? ? 、 ??????
，
????????????? 、 ―
???? 、?? 、 ??? （
? ? ?
。???
?? ー 、 ? 、 、?、 ????
????????????????????。
???、??????、???っ?????????
?、??????? ?、?? ? ??、 ? ? っ 。
????????? ? 、 ?、????






???、???????、????????????????。 、 ??????????。?、 ??????
?
???????????
?? ?????? 。 、?? ?、 。????
?????????????????????????
??? ? 、 ????????? ???????????????????? 、?? 。?????、 ? ? ? ?????、 ?? 、?? ?? ? 、?? ? ???
? ?
。???、???????























唐草文 ~ 逗冗一挿図8 杢．壺春瓶の副次的な文様における精粗
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??（???? ー ） 、?? ? っ 。?、 ?? ?? 、?? ?? 。 ? 、 ?、?? 、?、 ??? （
?
。
?? ? 、?、 ?、?、 ?っ?? ? 。?? ? ? ??? ? 、 ??。 ????? ? 。 ?、?? ?? ? 、
????、???????????????????。????
???????????????????、?????
??????? 、? ??????。 ? 、 ? ?????? 、?????。
?????、????? 、 ??









??????? 、 ????????っ? ?? ???????。
?、??? ? 、 ? ???????









???????????????。 ?、??????? ?? ??? ?? 、?? ??? ?










※面取りされた作品でも、面ごとに文様枠を1区画していない作品もある。示-トプカプ アルデビル 中国国内 不明 合計牡丹文 4 5 4 12 25 
















―? ?????????、 ? ????
? ?
。?
??? ?、 ??? ? 。 、 ?? ? っ
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?、?????????????????????????? ? っ 、?? ? ????、?? ?? ? ??????? ?、 ??? ? 。
????????????????、????????
????? 。 ? 、?? ???? ? 。???????????
???????????????????????。?








?? ???、?? ??????? 、?? ??? 。?? 、?? ?? ??? ??? ? 、 ??? ??? ???? ? 。??? 、?
?????????????、???????????
?
































?? ??? ?? ???????? ?????? ? 。 、?? ? 、??、 ?? （
? ?
。??????





????? 、 。??? 、??っ ??? ?、?? 、
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?。???????、?????????????????? ? ? 、 ー?? っ 、?? ?
???????、?????????、???????
???? ???? ? 、 ??? ? ?????（?
? ?
。???
?? ?、? 。?? ? ? 、?? ??? 、 ???
? ?
????????????。????????
??、 ????? 、 ??? ??、?? 。 、?? ?? 、?? 、 ?? 。?? ?? 、?? ?? 、 ―?? ? 。
?????????
???????????????、?????????
??、??????????、?????????????? ? ? 。?? 、 、?? （
? ?
。????、??
?? ??????? ???、 ?? ー 、?ー?っ ??? ?? 。
?????、?????????????? 、
?????、? ? っ 。?? 、??? ???ー? ? っ?? 、? ???。
??、
????????????????、?????




???? ? 、????? ?????? ?? 。
???、??? ? 、





????????? 、??、 ????。 ? ? ? ? 、?? ? ???? ? っ 、?? ?? 、??? っ 。 ?

























?????? ? 、 ????????? ? ??。
?、????????? ??、?
????? ? ??、 、?? ???? 、 っ?? ? 。
?、??????? ? ? ?
























＼ 胴部 トプカプ アルデビル 中国国内 不明 合計
牡丹唐草文 ゜ ゜ ゜11 11 魚藻文 1 ゜ ゜8 
， 
人物文 ゜ ゜ ゜ 7 7 雲龍文 ゜ ゜ 4 2 6 孔雀文 ゜ 叫 l ゜ 1 2 蓮池水禽文 ゜ ゜ ゜ 1 1 松竹梅文 ゜ ゜ ゜ 1 1 合計 1 1 4 31 37 
????、???????????????。??????? ?????????、???????、??????? ? 。
????????????、????????????




??? ?????? 、?? （ ） 、?? 、?? ???? 。?? ? 、???。
??????????









?? ? ???????、????? ???? ???? ? 、?? ?? 。 、?? ??? 、??? 。
????????????????、????????













????????、??????????????????? 。 、?? ??? 、 ???????? 、???????????? 。?? 、 ??? ??? ?、?? ? 。?
????? ????????????????、??
?
??????? 、 ??? ? 。?? ?? 、 ー?? ??? 、??、 ??? ? 、?? っ 。
???、????、????
????????????
???? ?、? ―?? ? 。?? 、
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????????? 、?ュ ー? 。
?????、? ?????????? 、?
?、?? ??? ???? ???（
? ?
。?????、????????????????









?? ????? 、 ?? ?、 ??? っ ?? ? ??。 ?、? ? 、?? ? ? ?、?? ?「 」 、?? ??? 、 ???? 。
?????、???????、?????????、?








?、????? ? 、 ?
?、????? ?、????????? ? 。
?、??? ? 、
????? ? 。????? 。
?、??? ? ? ?? ?、 ???
??? 。

































こ 地 トプカプ アルデピル その他 中国 不明 合計
国外 国内
龍 牡丹唐草文 ゜ 1 I ゜ ゜5 6 耳
獣 3 o I 1 3 6 13 






?、 ? 。 、? 、?? ??? 、?、 ? ?
????????? 、 ?
?、??? 、?? ?、?? ?? ?? 。
??????っ 、
????? 、 、?? 、?? ??? ? ??? （?
? ?
。??????????????????







???? ???、???????????????。??、 ? ? 、?? ???? ??? ????。?????????? ? 、??? 。??????
????????、????????????????








????? ?????、??????????????? 。 、 、?? ??? 、 ??? ? ?。 、?? ??? ?? っ????? ??????????????????、???????
?????、 ? 、??????? っ?? ? （
? ?
。?????????




?? ? ? ? 、?? ?? 。
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?????、???????????????????












?? ? ????、??ー?????????? ?、???? ? ? ? 。?? 、? ? ???? ?? ???????? 。???
??????????????????????、??
??????? 、 、?? 、?? （
? ?
。???????????
?? ????、?? ? っ っ?? ?? 、?? 。 、 ー?? っ ? 、?、 ????? ? ?。
???、???????????、??
???? ? 、?? ???? 、 ?
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?????、???????????、???????













?、???????、??、????????????? ? 、 ? ?????? 。
?、????????????????????????
???、? ? ???、 ? ???????っ ? 。
??、????、?????????????????
??????????。??? ? 、?? 、 ???、 ???っ?????? ????っ????????? 。
???????、? ? ???????????
?、??? ??? 。 ??? ??? ? 、?? ? 。 、
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?、???????????????????????、?? ??? 、?? 。 ????、??、??、????? ?っ ? 、?? 。 、 っ?、 ??? っ??? 。
?????、???????????????????
???。 、? 、?? ? ? ???
? ?
。??、?
?? ? ?? ??? 、? ? ?? ???
? ?
。???、????
???、 ??? 、「 ッ 」?? ???? 。
??ー?????????、???? っ ?
???? ?、 、?? 、 ?
???????。
?????、???????????????????
???? っ ?????????、??????? ?? 、 ??? ? 、?? 、 ??? ? ??????????? ?? 、 ?? っ?? ?? 、??っ ?? 、?? ?? 。?? ?? 、??
? ?
。???
?っ 、 ??? っ?? ? ?? 、?? っ ????? 。
??、??????????????、???????
???? ? ? ? 。
???? ? 、 ?
???? ?、
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?? 、 ? っ?? ????? ? 。
???、?????????????????????
????? ? っ 。?? っ 、?? ??? 、 っ?? 。 、?、 ??? ? ??? ??? 、 ??? ? 。 、 ?、?
???????????????????????????? 。??????、?、?? ? っ?? 。????、?? ??????? 、 ??
??????、??????????????????
?? ? ????? 。?? 。? 、 、?? 、?っ 、?。 ???、??? ? 。
??、????????、? ?
???? 、 ?? ? ??、 ? ??。 、?? ???? 、?? ??? ?? 。 、 ??? 、???? ?? 、 、
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???????????????????????????? 、?? 、?? 。
??、??????、???????????????
???? ? 、?? ? 。 、?? ??、 、?? ?? 、??? ??????????? 、 ??? ??? ?。?? ?? 、?? 。 、?? 、 っ? 。
????、???????、????????? ?
???? ?? 、 っ ?????、 ? っ?? ?? 。
???っ?、???????????????????
???
??、?????????????????????、??? ? 、?? ?? ???????????????? 。 、 ????? 、 、?? ??? 、???
??、????????、?????????????
?????。 、?? 、 ??? ??? 。 ? ? 、??
? ?
。???、?
?? ? 、 ???? っ? 、 ??? ??? 、?? ??っ 。 、?? ?? 。??、 っ ??? ? ??? ?? 。 、
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???????????????、???????????? 、 ??? 。 、??、 っ ???????????????????、?? ?? 。?? 、???? ??? 、?? ?? 、??、 ?? 、??
? ?
。????、???????
?? ????? 、?? 、 ??? ?? 、 ? 、?? 、?? ? 。
??、????????????、?????????
????? ???、 、???? ??? っ 。





???? ?? 、?? 、??????、 、??っ?? っ 。
???、????? 、?





????????????、??????????????? ? っ?? ?。
???、?????????????????????


















































???? ? 、 ??????????????? ? ??? ??。 、 、?? ? ??? 、??? ? ?
?
????、
???? ? 。?? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?












?????? ? ?????、「?? 」 ?、








??ー? ー ー っ 、 ? ?? ?
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??????????????????、?????????? 、 ??? っ 。 、?? ???????、????????????????? っ 。
?????、?????????????、??????
???? ??、 ィ?ー ????? っ 。
? ?
??????????????、





???? 、????? ? 、
?っ??????????????っ???????????? ? 。 、 ??? 、 、?? ?? っ ???? 。
? ?
?????、?????「??????????????






?、?? ?? っ ??? ? ? ??? ?? っ 。
? ?
???????????? ?、 ?







???? ????。 「??????」 ? 、 ????? ???? 、「
?
??????????
?? ? っ?、「 ?? 」? 。
? ?
?????、?????? （ ）
???? ?? 、?? 。
? ?
??????????? ? 、 ?
???? ??「 ? 」 「??? ? 」 、 ???? ??? 、?? 、 ???。
? ?
??????????? っ










???? 、 ? っ
??、? ???、??? ? ー ? ?。
? ?
?????、??? ? 、






?、 、? （ ? ）
??（??）? 、
???????????????
?? 。? 、??? ? ?、? ???? ?? 、 ? 。
? ?
??????、???????っ? ー
?っ??? ? ??? ? っ 。 、 、?? ??? っ 。
? ?











― ? ? ? ? ?
?
?? ? 、
??、?? ? 、?? ? ? ??? ?? ?? 。 ??? 、? ?
?
?、????????
?? ? 。 ―??? ? 、 。
? ?
????、???????っ 、 ?ー???っ?
??????? っ 。 、? ????? っ 。
? ?
??????? ???、?? ?? （
??「?? 、? 」、「 」????ー ）、 ?? （ 「









「?? ??? 」 ? ?『??」 ?ー
?
? ?
???? 、??? ??? 、 ??っ





???????、 ? 、 ???
??????? ????、?? 、??? ???。
? ?






????? ??、? ? ???????、? ??? ? 。
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????????????????????????????? 、 ― （ ）?? 、?? っ 。?「 ッ 」 ??「????」?????? 。
? ?
????????????????、?????????
???? ??? 、?? ?? ? 。
? ?
??????????、?????????、?????
???? ? ? 、 。?? 、 ?? ???????? 、 ?? 、?? ??? っ 、 ??? ???? ?? 。?? ?? 、??っ 、?? 、?? ? 。
? ?
???????????????????
???? ???? ? 。
? ?
??????????????????????????














?? ? 、 ?っ 、金沢陽氏は「元末明初の景徳鎖『官空
~j
成立条件についての











???? ? 、 、?? ???、 。 、 、?? ? ??、?? ?? ? ??? ?? ? 、?? ? っ 。
? ?
??????????????? （ ? 、?
????） 、? っ??、 ???? ? 。?? ??? 、 、?? ?? 。?、 ??、?? ? ? 。 、??、 、
（???????）

















図6 脊花花唐草文稜花盤 図5 青花八宝文稜花盤
大英栂物館 トブカプ宮殿博物館
図9 jl-花龍文瓶 図 8 脊~tit.J牙•文八角瓶 図7 宵花蓮池文瓶
大阪市立東洋掏磁美術館 東京常士美術館 大阪市立美術館
125 
図15 胄花裳訛文1詔岱梅瓶
高安県元代窟蔵；lしl.
高安県IW物館
図16 宵花雁文壺
高安県元代咎蔵tl',土
高安県隙物館
図13 W{以双抵しが虫八／り瓶
松1u,美術館 図12 W北双且述座香灼
九ilib紆氏梨出土
) LiJi/il!Y. 物館
図l4 消花牡/'I文梅瓶 ／、プカプ宮殿博物館
図17 叩凜龍文VI肛1盆罐
泊j安肌元代猪蔵出：｝．
高如｝頃り物餅：
アルデビルコレクション
図2] 胄花煎文壺
東京1国立博物館
図20 秤花魚硲文壺
東京宮士美術館
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図18 宵花他波菌文八角梅瓶
保定市元代密蔵出土
河北省1蒻物館
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肯牝牡丹・肛消．文
双耳祢
松岡美術館
図23 野花他文瓶
トプカプ宮殿
博物館
図26 秤化牡Fl紐草文
双且壺
トプカプ図殿
i噸物館
図22 宵花龍文象耳瓶（至正1年銘）
デピッド財団コ レクシ ョン
